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Afirmar que el Baix Llobregat és una de les comarques més
importants del país a nivell esportiu és, sens dubte, una
bona manera de començar una conversa que pot ser molt
animada. Les reaccions d’una gran majoria seran de sorpre-
sa, d’incredulitat, d’exageració o fins i tot hi haurà alguna
acusació de tenir molta fantasia. Però fent un petit repàs a
algunes particularitats de les activitats que es practiquen a
la comarca, trobarem arguments per donar credibilitat a
aquesta aparentment agosarada afirmació.   
És més, podem permetre’ns el luxe de no utilitzar com a
suport els noms d’esportistes destacats ni les seves impor-
tants fites aconseguides al més alt nivell. Això seria tema
suficient per fer un altre reportatge. Així doncs, centrem-nos
en els elements que componen el, diguem-ne, esperit
esportiu, que fan tan especial el Baix.
Per començar, poques zones poden presumir d’un perfil
geogràfic que permet fer, per exemple, escalada per alguna
de les parets de les peculiars formes monolítiques que s’al-
cen a més de 1.200 metres prop de Sant Jeroni, a
Montserrat, mentre que sense sortir de la comarca es prac-
tiquen tot tipus d’esports nàutics a zero metres pels voltants
del Delta del Llobregat. 
En aquest recorregut en baixada d’aproximadament 40
quilòmetres, anirem trobant llocs que han marcat o mar-
quen el diferencial d’aquesta comarca. Si comencéssim pel
que s’anomena l’esport rei, el futbol, cal dir que en terres del
Baix s’està construint el més gran complex esportiu
del Futbol Club Barcelona i també  el que serà el nou estadi
del Reial Club Esportiu Espanyol. Aquests dos simbòlics
exemples de futur immediat tenen precedents tan impor-
tants com el Canal Olímpic, escenari de diverses disciplines
en l’esdeveniment esportiu per excel·lència: les Olimpíades. 
Prop del Canal, les platges que han estat, i són, testimoni de
tot tipus d’activitats, van ser també escenari d’una etapa de
la cursa entre les curses del món del motor: el Barcelona-
Dakar 2005.
El motor sempre ha estat molt present al Baix. Els circuits de
Motocross d’Esplugues, Molins de Rei, Esparreguera o
Martorell han acollit nombroses proves tant a nivell nacional
com europeu. També sobre l’asfalt d’algunes carreteres s’han
disputat importants curses de trams de velocitat o ral·lis. Però
si de ral·lis o asfalt parlem, cal esmentar la importància de
tenir les instal·lacions de SEAT Sport, que entre els molts èxits
aconseguits, el més recent (agost de 2007) és la primera vic-
tòria de la historia d’un cotxe amb motor diesel en una cursa
de velocitat pura. 
El motor, i mai millor dit, ha estat sempre un gran impulsor
de l’esport a la comarca. Serveixen com a exemple marques
reconegudes mundialment com Montesa, Beta o, ja sense
motor però també sobre rodes, Monty. Aquesta última, a
més, amb el reconeixement d’haver inventat el Trial-Sin,
especialitat en la qual ha aconseguit una llarguíssima llista
de títols mundials.  Però l’esperit innovador, creatiu, original
i fins i tot atrevit, també és present en molts altres exem-
ples. Podem trobar instal·lacions per al Bowling o l’Indoor
Karting, i també es practiquen activitats tan sorprenents o
poc habituals com el Rugby, Jet Ski, Motoball o Baseball,
entre d’altres. 
La varietat d’activitats esportives és tan llarga com difícil
d’igualar. Per això l’afirmació inicial que el Baix Llobregat és
de les comarques més importants del país, cal convertir-la
en digne reconeixement.
Esportivament, s’ho mereix. 
El Baix té un nivell molt alt.
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